





















PRIGODNI GOVOR POVODOM PREDSTAVLJANJA 
ČASOPISA GEM
dana 14. listopada 2019. godine 
Austrijska knjižnica „Dr. Alois Mock“ Sveučilište u Zadru
Poštovane kolegice i poštovani kolege,
posebna mi je čast obratiti vam se u ime Uprave Sveučilišta u Zadru. Okupi-
li smo se u svečanoj prigodi predstavljanja prvog broja znanstvenog časopisa 
GEM: Germanistica Euromediterrae.
Sveučilište u Zadru ima dosta dobru izdavačku djelatnost. Samostalno i u 
suizdavaštvu objavljujemo znanstvene knjige, sveučilišne udžbenike, zbornike 
radova i, posebno, znanstvene časopise. Polazeći od osnovne pretpostavke da 
su znanstveni časopis jedan od najvažnijih oblika komunikacije unutar aka-
demske zajednice uprav tom segmentu izdavaštva pridajemo osobitu pozor-
nost. 
Oni pridonose diseminaciji znanstvenih spoznaja, tj. ostvarenja znanstvenih 
istraživanja djelatnika Sveučilišta u Zadru, a ujedno su platforma koja omogu-
ćuje objavljivanje znanstvenih radova mnogim kolegama iz brojnih hrvatskih 
i inozemnih sveučilišta i znanstvenih instituta, što su dobrodošle aktivnosti 
u internacionalizaciji naše ustanove. Objavljujemo 11 znanstvenih časopisa u 
humanističkom, društvenom i interdisciplinarnom području znanosti. 
Neki su među njima postigli međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost. 
Geoadria, Ars Adriatica i Sic! indeksirani su u WoS-u, a k tome, Geoadria i u 
Scopusu. 
Da bismo izdavačku djelatnost u što većoj mjerili unaprijedili pokrenuli smo 
izdavačku platformu Morepress zasnovanu na prilagođenom Open Journal 
Systemu. Ona omogućava učinkovitu organizaciju uredničkih procesa i online 




















Četiri su ključna područja djelovanja Morepressa: prilagodba softverskog 
rješenja specifičnim potrebama Sveučilišta, prikupljanje podataka o časopisi-
ma i analiza budućih potreba korisnika, izgradnja zajednice korisnika i edu-
kacija članova uredništva i povećanje vidljivosti sveučilišnih časopisa. To je 
jedan od načina na koji se pridružujemo svjetskim nastojanjima za otvorenom 
znanošću tj. otvorenom i bezuvjetnom pristupu rezultatima znanstvenih istra-
živanja.
Od samoga početka Morepress je postao matrica i našega najnovijega znan-
stvenog časopisa – GEM: Germanistica Euromediterrae. S obzirom na to da 
je taj naš međunarodni časopis za euromediteransku germanistiku tematski 
oslonjen na sredozemni prostor posve se uklapa u naše strateško opredjeljenje 
prema znanstvenih istraživanjima mora i priobalja kao izvora života i višestru-
kog medija komunikacije. 
Sredozemlje je jedna od kolijevki današnje civilizacije. Prostor je susreta ra-
zličitih kultura, naroda, religija i ekonomskih sustava koji su obogatili ljudsko 
iskustvo pridonoseći razmjeni ljudi i roba, ideja i tehnologija. Na žalost, ti su-
sreti prečesto generiraju napetosti pa i ratna zbivanja, što ga čini poprištem 
sraza različitih interesa i ideologija. 
Svakako, to područje složenih i višeslojnih krajolika te mnogih potencijala 
društveno-gospodarskog razvitka golica ljudsku maštu, privlači desetke mili-
juna znatiželjnih posjetitelja i pobuđuje znanstveno i umjetničko stvaralaštvo. 
U tom kontekstu mogu se sagledati i članci u prvom broju GEM-a koji zacijelo 
najavljuju novi broj prepun mnoštvom važnih, relevantnih i zanimljivih tema. 
Dopustite mi da nakon ovoga kratkog obraćanja čestitam pokretaču i glav-
nom uredniku izv. prof. dr. sc. Tomislavu Zeliću kao i cijelom uredništvu ča-
sopisa. Istodobno izražavam našu podršku ali i očekivanja da GEM vrlo skoro 






REDE ANLÄSSLICH DER VORSTELLUNG 
DER ZEITSCHRIFT GEM
am 14. Oktober 2019 in der Österreich-Bibliothek „Dr. Alois Mock“ an 
der Universität Zadar
Die Universität Zadar hat eine rege Verlags- und Herausgebertätigkeit. Ei-
genständig sowie in Zusammenarbeit mit Verlagshäusern werden fachwissen-
schaftliche Bücher, Lehrbücher für die Hochschule, Sammelbände und ins-
besondere fachwissenschaftliche Zeitschriften veröffentlicht. Ausgehend von 
der Grundannahme, dass fachwissenschaftliche Zeitschriften eines der wich-
tigsten Kommunikationsformate in der akademischen Welt sind, widmen wir 
diesem Segment unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Zeitschriften verstärken die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse, 
d.h. der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung der Mitarbeiter der Uni-
versität Zadar. Zugleich sind sie eine Plattform, die vielen Kollegen an zahl-
reichen kroatischen und ausländischen Universitäten und wissenschaftlichen 
Instituten die Veröffentlichung fachwissenschaftlicher Arbeiten ermöglicht. 
Das sind willkommene Entwicklungen die zur Internationalisierung unserer 
Einrichtung beitragen. Wir veröffentlichen insgesamt 11 fachwissenschaftliche 
Zeitschriften in den Geistes-, Kultur-, Gesellschaftswissenschaften sowie in in-
terdisziplinären Fachbereichen. Einige davon sind international sichtbar und 
sie haben einen hohen Wiedererkennungswert erreicht. Geoadria, Ars Adriati-
ca und Sic! sind im Web of Science indexiert, Geoadria zudem auch in Scopus. 
Um unsere Herausgeber- und Verlagsaktivitäten im größtmöglichen Maße 
zu verbessern haben wir die Plattform Morepress gegründet, in einer angepass-
ten Gestalt des Open Journal Systems. Dieses ermöglicht uns eine effiziente 
Abwicklung der Herausgeber- und Verlagstätigkeiten sowie die online Veröf-





















Der Tätigkeitsbereich von Morepress ist in vier Schlüsselbereiche unterteilt: 
Anpassung von Software-Lösungen an besondere Bedürfnisse der Universität, 
Datensammlung und Prognose der Bedürfnisse von Nutzern, Aufbau einer Nut-
zergemeinschaft und Fortbildung der Herausgeber sowie Steigerung der Sicht-
barkeit der universitären Publikationen. Auf diese Art und Weise unterstützen 
wir die weltweite Forderung nach Offenheit der Wissenschaft, d.h. dem offenen 
und bedingungslosen Zugang zu Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung.
Von Anfang an dient Morepress als Matrix für unsere neueste fachwissen-
schaftliche Zeitschrift GEM: Germanistica Euromediterrae. In Rücksicht da-
rauf, dass unsere internationale Zeitschrift für euromediterrane Germanistik 
thematisch auf den Mittelmeerraum eingestellt ist, folgt sie auf vollkommene 
Art und Weise unserer strategischen Entscheidung zur wissenschaftlichen Er-
forschung des Meeres und der Meeresküste als Lebensquelle und vielseitiges 
Kommunikationsmedium. 
Das Mittelmeer ist eine der Wiegen der heutigen Zivilisation. Es ist der Ort 
der Begegnung unterschiedlicher Kulturen, Völker, Religionen und Wirt-
schaftssysteme, die die menschliche Erfahrung bereichert und den Austausch 
von Menschen und Waren, Ideen und Technologien gesteigert haben. Leider 
führen diese Begegnungen allzu häufig zu Spannungen und Kriegshandlun-
gen, was das Mittelmeer zum Konfliktschauplatz unterschiedlicher Interessen 
und Ideologien werden lässt. 
In jedem Falle, nährt der Mittelmeerraum mit seinen komplexen und viel-
schichtigen Landschaften sowie hohen Potentialen zur gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Entwicklung auch die menschliche Einbildungskraft, zieht 
zig Millionen neugierige Besucher an und weckt die wissenschaftliche und 
künstlerische Kreativität. In diesem Zusammenhang lassen sich auch die Bei-
träge zum ersten Band von GEM sehen, der sicherlich weitere Bände, übervoll 
mit vielen interessanten und relevanten Themen erwarten lässt.
Erlauben Sie mir, dass ich mich nach dieser kurzen Ansprache an den Be-
gründer und Hauptherausgeber  Ao. Univ.-Prof. Dr. Tomislav Zelić sowie sei-
ne Herausgeberinnen richte, um Ihnen zu gratulieren. Zugleich versichere ich 
ihnen unsere Unterstützung, aber lassen Sie mich auch unsere Erwartung zum 
Ausdruck bringen, dass GEM sehr bald einen guten Ruf von internationalem 
Ausmaß erlangt!
